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蜻
蛉
日
記
』
に
記
さ
れ
た
天
暦
八
年
か
ら
天
延
二
年
の
間
は
村
上
・
冷
泉
・
円
融
三
代
の
治
世
で
あ
る
が
、
天
皇
お
よ
び
東
宮
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
怤
子
関
連
記
事
に
つ
い
て
は
、
道
綱
母
か
ら
怤
子
へ
の
贈
り
物
が
「
五
の
宮
（
守
平
親
王
）」
に
渡
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
直
後
に
は
、
後
に
守
平
親
王
の
親
代
わ
り
と
な
っ
た
登
子
が
宮
中
よ
り
下
が
っ
て
き
た
記
事
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
記
事
群
が
、
円
融
天
皇
と
自
分
た
ち
と
が
繋
が
っ
て
い
た
こ
と
を
ほ
の
め
か
す
よ
う
な
効
果
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
。
ま
た
、
登
子
関
連
記
事
群
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
家
の
女
性
」
に
と
ど
ま
ら
な
い
道
綱
母
の
在
り
方
を
示
し
て
い
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
。
道
綱
母
の
転
居
が
登
子
の
退
出
に
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
し
き
点
、
お
よ
び
道
綱
母
が
和
歌
の
や
り
と
り
を
通
じ
て
登
子
と
盛
ん
に
交
流
し
て
い
る
点
か
ら
、
道
綱
母
が
偶
然
そ
の
よ
う
な
機
会
を
得
た
と
考
え
る
よ
り
も
、
彼
女
の
文
才
を
活
か
す
場
が
与
え
ら
れ
て
い
た
と
想
定
す
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。
あ
わ
せ
て
、
師
輔
の
兄
弟
た
ち
の
名
が
記
さ
れ
る
中
巻
の
記
事
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
中
巻
に
は
安
和
二
年
の
政
変
に
関
わ
る
記
事
が
あ
る
が
、
こ
の
政
変
に
よ
り
兼
家
を
取
り
巻
く
情
勢
に
変
化
が
起
こ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
中
巻
の
み
に
記
さ
れ
た
実
頼
・
師
氏
・
師
尹
の
名
は
、
安
和
二
年
の
政
変
お
よ
び
彼
ら
の
死
去
に
よ
る
世
代
交
代
を
読
者
に
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。 
 
続
く
第
二
章
か
ら
第
五
章
で
は
、
下
巻
に
お
け
る
伊
尹
・
兼
通
・
遠
度
の
記
事
を
検
討
し
た
。
従
来
、
そ
の
記
事
の
多
様
性
を
問
題
と
さ
れ
て
き
た
下
巻
に
お
い
て
は
消
極
的
な
評
価
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
道
綱
お
よ
び
養
女
に
関
わ
る
記
事
か
ら
も
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
記
事
の
多
様
性
ゆ
え
登
場
人
物
も
増
え
て
ゆ
く
。
そ
の
た
め
、
上
巻
冒
頭
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
蜻
蛉
的
主
題
」
を
前
提
と
し
た
読
み
方
で
は
捉
え
難
い
側
面
が
下
巻
に
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
道
綱
母
と
兼
家
と
の
夫
婦
関
係
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
書
物
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
先
入
観
を
排
し
、
師
輔
子
女
周
辺
で
生
成
さ
れ
た
『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
を
捉
え
る
と
い
う
視
座
か
ら
考
察
を
進
め
た
。 
第
二
章
で
は
、
師
輔
の
息
子
た
ち
の
記
事
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。
兼
家
の
兄
弟
た
ち
は
作
品
中
で
下
巻
に
し
か
登
場
し
な
い
。
本
章
で
特
に
注
目
し
た
の
は
、
伊
尹
に
つ
い
て
の
記
事
が
天
禄
三
年
に
見
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
兼
通
に
関
す
る
記
事
と
伊
尹
の
子
息
の
記
事
、
さ
ら
に
は
遠
度
に
よ
る
養
女
求
婚
記
事
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が
い
ず
れ
も
天
延
二
年
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
天
禄
三
年
お
よ
び
天
延
二
年
と
い
う
年
は
、
兼
家
を
と
り
ま
く
状
況
に
変
化
の
訪
れ
る
年
だ
か
ら
で
あ
る
。
天
禄
三
年
に
摂
政
で
あ
っ
た
伊
尹
が
世
を
去
る
と
、
そ
れ
ま
で
兼
家
よ
り
下
の
官
職
で
あ
っ
た
兼
通
が
関
白
と
な
る
。
ま
た
、
兼
通
は
天
延
二
年
に
太
政
大
臣
と
な
る
。こ
う
し
た
年
に
彼
ら
の
記
事
を
こ
こ
に
収
め
て
い
る
意
味
に
つ
い
て
、
記
事
の
叙
述
と
彼
ら
の
動
向
と
を
あ
わ
せ
て
検
討
し
た
。
養
女
求
婚
記
事
に
つ
い
て
は
、
兼
家
と
兼
通
と
を
位
置
づ
け
る
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
が
遠
度
で
あ
っ
た
と
見
て
、
天
延
二
年
当
時
の
兼
家
周
辺
に
お
け
る
政
治
の
状
況
を
暗
に
示
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
養
女
求
婚
記
事
の
後
日
譚
と
し
て
置
か
れ
る
兼
通
の
滑
稽
な
姿
も
、
兼
家
と
の
比
較
か
ら
な
さ
れ
た
造
型
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
は
、
文
学
に
託
し
つ
つ
、
後
の
兼
家
の
優
位
な
立
場
が
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
論
じ
た
。
こ
れ
は
『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
の
成
立
時
期
に
も
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
下
巻
の
成
立
に
つ
い
て
は
定
説
を
見
な
い
が
、
本
章
で
は
ひ
と
ま
ず
天
元
元
（
九
七
八
）
年
以
降
の
成
立
と
見
て
考
察
を
お
こ
な
っ
た
。 
第
三
章
で
は
、
兼
家
の
異
母
弟
で
あ
る
遠
度
の
和
歌
を
検
討
し
た
。
遠
度
は
下
巻
で
も
っ
と
も
「
物
語
的
」
あ
る
い
は
「
説
話
的
」
で
あ
る
と
評
さ
れ
て
き
た
養
女
求
婚
記
事
に
お
い
て
、
求
婚
者
と
し
て
重
要
な
人
物
で
あ
る
。
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
従
来
、
道
綱
母
と
兼
家
と
の
関
係
性
か
ら
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
主
に
上
巻
お
よ
び
中
巻
に
焦
点
を
あ
て
た
際
に
捉
え
う
る
主
題
と
の
整
合
性
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
が
大
半
で
あ
っ
た
。
し
か
し
先
述
し
た
よ
う
に
、
下
巻
の
記
事
あ
る
い
は
記
事
群
を
検
討
し
て
ゆ
く
に
あ
た
っ
て
、
上
巻
冒
頭
の
自
己
規
定
を
前
提
と
し
な
い
読
解
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
下
巻
に
収
め
ら
れ
た
個
々
の
記
事
ご
と
に
、
個
別
的
に
検
討
し
て
ゆ
く
試
み
が
求
め
ら
れ
る
。
本
章
で
も
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
養
女
求
婚
記
事
の
考
察
を
進
め
た
。
先
行
研
究
に
お
い
て
も
幾
例
か
の
指
摘
は
な
さ
れ
て
い
る
が
、
日
記
中
に
全
五
首
が
収
め
ら
れ
る
遠
度
の
和
歌
の
中
で
も
、
道
綱
母
と
の
や
り
と
り
に
つ
い
て
は
、
上
巻
の
早
い
時
期
に
収
め
ら
れ
て
い
る
和
歌
と
の
表
現
上
の
類
似
が
見
ら
れ
る
。
本
章
で
は
そ
れ
ら
に
加
え
、
さ
ら
に
数
例
の
類
似
表
現
を
指
摘
し
た
。
あ
わ
せ
て
、
構
成
面
に
お
い
て
も
上
巻
と
の
類
似
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
上
巻
お
よ
び
下
巻
と
も
に
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
を
用
い
た
贈
答
を
経
て
求
婚
が
な
さ
れ
、「
な
げ
き
つ
つ
」
と
い
う
初
句
を
持
つ
歌
で
男
女
関
係
に
危
機
が
訪
れ
る
と
い
う
展
開
に
注
目
し
た
。
こ
う
し
て
検
討
し
て
ゆ
く
と
、
養
女
求
婚
記
事
は
従
来
論
じ
ら
れ
て
き
た
以
上
に
上
巻
の
世
界
を
強
く
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
遠
度
の
和
歌
は
そ
の
部
分
的
再
現
を
図
っ
て
い
る
と
さ
え
言
え
そ
う
で
あ
る
。
遠
度
が
上
巻
の
読
者
で
あ
り
、
下
巻
の
登
場
人
物
と
も
な
り
得
た
こ
と
が
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
類
似
に
、
作
品
の
成
立
お
よ
び
享
受
の
状
況
が
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
下
巻
の
場
合
は
、
求
婚
を
め
ぐ
る
滑
稽
と
も
言
う
べ
き
騒
動
の
中
で
、
遠
度
の
和
歌
が
上
巻
の
世
界
を
な
ぞ
り
つ
つ
も
、
そ
れ
を
い
わ
ば
諧
謔
的
な
も
の
に
変
換
し
て
ゆ
く
よ
う
な
形
で
日
記
中
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
察
し
た
。 
 
第
四
章
で
は
、
養
女
求
婚
記
事
に
お
け
る
手
紙
を
取
り
あ
げ
た
。『
蜻
蛉
日
記
』
に
は
当
該
記
事
以
外
に
も
多
く
の
手
紙
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
、
道
綱
母
に
よ
る
「
い
ま
さ
ら
に
い
か
な
る
駒
か
な
つ
く
べ
き
す
さ
め
ぬ
草
と
の
が
れ
に
し
身
を
」
と
い
う
詠
が
破
り
取
ら
れ
る
手
紙
に
注
目
し
、
そ
の
和
歌
の
流
出
お
よ
び
伝
播
の
様
子
を
考
察
し
た
。「
い
ま
さ
ら
に
」
詠
は
道
綱
母
に
よ
っ
て
兼
家
か
ら
の
手
紙
の
返
事
と
し
て
書
き
つ
け
ら
れ
た
あ
と
、
そ
の
手
紙
を
見
た
遠
度
に
よ
っ
て
破
り
取
ら
れ
、
最
後
に
は
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兼
通
に
ま
で
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
歌
の
流
出
が
手
紙
を
「
破
る
」
と
い
う
行
為
か
ら
始
ま
る
点
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
手
紙
は
養
女
求
婚
記
事
に
お
い
て
、
兼
家
の
言
葉
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
た
び
た
び
用
い
ら
れ
る
。
遠
度
が
「
い
ま
さ
ら
に
」
詠
の
部
分
を
破
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、
遠
度
が
兼
家
か
ら
の
言
葉
を
求
め
、
手
紙
を
見
せ
る
よ
う
要
求
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
遠
度
は
兼
家
の
手
跡
を
判
別
で
き
、
さ
ら
に
そ
れ
が
証
拠
能
力
を
持
つ
と
認
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
状
態
の
な
か
、
道
綱
母
の
筆
跡
で
書
か
れ
た
「
い
ま
さ
ら
に
」
詠
の
部
分
を
破
っ
て
持
ち
出
し
た
こ
と
、
お
よ
び
そ
れ
が
兼
通
に
ま
で
伝
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
、
下
巻
に
お
け
る
再
構
成
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
手
紙
に
関
わ
る
一
連
の
騒
動
に
つ
い
て
、
自
作
が
他
者
の
手
に
渡
っ
て
ゆ
く
様
子
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
察
し
た
の
で
あ
る
。
書
か
れ
た
も
の
が
外
に
流
出
し
て
ゆ
く
様
子
は
、
あ
る
種
『
蜻
蛉
日
記
』
の
「
自
己
言
及
」
的
叙
述
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
こ
の
歌
を
養
女
求
婚
記
事
中
の
主
だ
っ
た
人
物
た
ち
が
皆
目
に
し
て
い
る
点
に
も
注
目
し
た
。「
い
ま
さ
ら
に
」
詠
の
伝
達
・
伝
播
の
あ
り
よ
う
を
考
え
る
こ
と
で
、
養
女
求
婚
記
事
に
見
え
る
複
雑
な
人
間
関
係
、
お
よ
び
登
場
人
物
と
作
品
享
受
圏
と
を
改
め
て
捉
え
な
お
し
た
。
第
三
章
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
読
者
は
登
場
人
物
と
な
り
得
る
。
同
時
に
、
登
場
人
物
が
読
者
に
も
な
り
得
る
。
兼
家
お
よ
び
道
綱
母
周
辺
の
関
係
者
た
ち
は
『
蜻
蛉
日
記
』
に
書
か
れ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
て
養
女
求
婚
記
事
の
手
紙
に
関
わ
る
記
述
の
再
構
成
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 
第
五
章
で
は
、
養
女
求
婚
記
事
中
に
見
え
る
「
女
絵
」
の
構
図
と
、
そ
こ
に
添
え
ら
れ
た
道
綱
母
詠
の
表
現
を
再
検
討
す
る
こ
と
で
、
当
該
記
事
が
養
女
求
婚
記
事
、
ひ
い
て
は
『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
を
考
察
し
た
。
ま
ず
、
女
絵
が
和
歌
を
書
き
つ
け
ら
れ
た
の
ち
遠
度
邸
に
戻
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
遠
度
が
道
綱
母
の
和
歌
を
求
め
て
女
絵
を
贈
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
上
で
、
道
綱
母
が
書
き
つ
け
た
和
歌
は
遠
度
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
へ
の
返
歌
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
次
に
「
や
も
め
住
み
し
た
る
男
」
の
絵
の
構
図
と
、
そ
こ
に
つ
け
ら
れ
た
道
綱
母
の
和
歌
を
検
討
し
た
。
遠
度
は
絵
に
自
分
が
物
思
い
し
て
い
る
姿
を
重
ね
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
道
綱
母
は
複
数
の
女
性
に
手
紙
を
書
い
て
い
る
浮
気
な
男
の
様
子
を
捉
え
、
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
男
の
姿
は
、
養
女
求
婚
記
事
の
終
末
、
す
な
わ
ち
遠
度
が
「
人
の
妻
」
を
盗
み
破
談
に
な
る
と
い
う
部
分
と
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
女
絵
の
記
事
は
養
女
求
婚
記
事
全
体
を
象
徴
的
に
表
し
、
求
婚
記
事
の
縮
図
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
絵
に
書
き
つ
け
ら
れ
た
「
さ
さ
が
に
の
い
づ
こ
と
も
な
く
吹
く
風
は
か
く
て
あ
ま
た
に
な
り
ぞ
す
ら
し
も
」
の
詠
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
た
。
こ
の
和
歌
は
「
さ
さ
が
に
」
が
巣
を
「
掛
く
」
こ
と
に
「
書
く
」
意
を
掛
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
道
綱
母
の
手
に
よ
っ
て
絵
に
書
き
つ
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
当
該
記
事
は
下
巻
に
頻
出
す
る
「
書
く
」
行
為
、
お
よ
び
「
書
か
れ
た
も
の
」
を
記
し
て
い
く
流
れ
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
、
記
事
の
多
様
化
に
よ
り
「
蜻
蛉
的
主
題
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
か
ら
の
乖
離
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
下
巻
の
記
事
お
よ
び
記
事
群
が
、
実
は
あ
る
程
度
有
機
的
な
連
関
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 
第Ⅰ
部
は
以
上
五
章
に
わ
た
っ
て
、『
蜻
蛉
日
記
』
に
お
け
る
師
輔
お
よ
び
師
輔
子
女
の
記
事
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
作
者
周
辺
の
出
来
事
を
記
す
と
い
う
「
日
記
」
の
性
質
上
、
登
場
す
る
人
物
は
必
然
的
に
作
者
周
辺
の
人
物
と
な
る
。
同
時
に
、
そ
う
し
た
人
々
は
作
品
の
第
一
次
的
な
享
受
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者
と
な
る
だ
ろ
う
。『
蜻
蛉
日
記
』
に
お
け
る
こ
う
し
た
側
面
に
つ
い
て
、
師
輔
子
女
お
よ
び
兄
弟
た
ち
を
対
象
と
し
、
考
察
し
た
の
が
第Ⅰ
部
で
あ
る
。
彼
ら
は
『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
を
読
ん
だ
上
で
、
そ
の
こ
と
を
作
者
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
か
の
よ
う
な
ふ
る
ま
い
を
し
た
可
能
性
が
あ
る
。作
者
も
そ
れ
を
知
っ
た
上
で
、
下
巻
を
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
作
者
と
読
者
（
＝
登
場
人
物
）
双
方
向
の
関
係
性
を
、『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 
  
第Ⅱ
部
で
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
と
非
常
に
近
い
場
で
生
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
一
条
摂
政
御
集
』
お
よ
び
『
本
院
侍
従
集
』
を
主
と
し
て
取
り
あ
げ
た
。
特
に
、
い
ず
れ
の
家
集
に
も
深
く
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
本
院
侍
従
の
役
割
を
見
て
ゆ
く
こ
と
で
、
同
時
代
の
師
輔
子
女
周
辺
に
お
け
る
文
学
の
特
徴
を
横
断
的
に
検
討
し
た
。 
第
一
章
で
は
、『
一
条
摂
政
御
集
』
の
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。
は
じ
め
に
「
大
蔵
史
生
倉
橋
豊
蔭
」
な
る
人
物
に
仮
託
し
て
い
る
点
、
一
番
歌
「
あ
は
れ
と
も
い
ふ
べ
き
人
は
お
も
ほ
へ
で
身
の
い
た
づ
ら
に
な
り
ぬ
べ
き
か
な
」
の
発
想
が
『
清
慎
公
集
』
お
よ
び
『
九
条
右
大
臣
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
和
歌
と
類
似
し
て
い
る
点
か
ら
、
こ
の
家
集
が
忠
平
一
門
に
関
わ
る
家
集
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
た
。
続
け
て
、
本
院
侍
従
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
か
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
確
認
し
、
『
本
院
侍
従
集
』
と
の
関
係
に
も
注
意
し
て
『
一
条
摂
政
御
集
』
の
本
院
侍
従
関
連
歌
群
を
検
討
し
た
。
特
に
家
集
の
成
立
に
つ
い
て
、『
一
条
摂
政
御
集
』
の
他
撰
部
に
本
院
侍
従
独
詠
歌
群
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
『
一
条
摂
政
御
集
』
他
撰
部
に
つ
い
て
は
本
院
侍
従
周
辺
で
纏
め
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
成
立
時
期
に
も
関
わ
る
問
題
で
あ
る
が
、
本
院
侍
従
は
伊
尹
お
よ
び
兼
通
と
近
し
い
関
係
に
あ
っ
た
た
め
、
晩
年
に
な
っ
て
か
ら
の
家
集
編
纂
依
頼
も
可
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。『
本
院
侍
従
集
』
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
権
門
の
子
息
た
ち
が
恋
愛
関
係
に
あ
っ
た
女
に
家
集
の
編
纂
に
つ
い
て
協
力
を
依
頼
す
る
と
い
う
構
図
に
注
目
す
る
と
、『
蜻
蛉
日
記
』
に
お
け
る
兼
家
と
道
綱
母
の
関
係
が
想
起
さ
れ
る
。『
大
鏡
』
に
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
と
名
づ
け
て
、
世
に
広
め
給
へ
り
」
と
い
う
文
言
も
あ
り
、
ま
た
、
先
行
研
究
で
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
、『
蜻
蛉
日
記
』
成
立
に
は
兼
家
が
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
関
与
の
程
度
や
方
法
が
ど
う
で
あ
れ
、
師
輔
の
子
息
た
ち
に
深
く
関
連
す
る
作
品
の
生
成
に
、
彼
ら
の
近
く
に
い
る
文
才
あ
る
女
性
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
本
章
で
は
こ
う
し
た
作
品
成
立
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て
も
、
師
輔
子
女
周
辺
に
お
け
る
文
学
作
品
の
特
徴
と
し
て
指
摘
し
た
。 
 
第
二
章
で
は
、『
本
院
侍
従
集
』
六
・
七
・
八
番
歌
を
詳
細
に
見
て
ゆ
く
こ
と
で
、
兼
通
お
よ
び
本
院
侍
従
の
人
物
造
型
を
考
察
し
た
。『
本
院
侍
従
集
』
に
は
二
系
統
の
伝
本
が
あ
る
が
、
よ
り
人
物
関
係
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
系
の
本
文
を
主
に
利
用
し
、人
物
の
描
か
れ
方
を
確
認
し
た
。ま
ず
、
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
系
で
解
釈
し
て
ゆ
く
こ
と
の
必
要
性
を
検
証
し
た
。
一
例
と
し
て
、
流
布
本
系
本
文
「
ね
ぬ
る
夜
」
に
対
し
て
、「
ね
ぬ
な
は
」
と
な
っ
て
い
る
七
・
八
番
歌
の
初
句
を
取
り
あ
げ
た
。
家
集
の
配
列
か
ら
読
み
と
る
こ
と
の
で
き
る
男
女
の
関
係
性
や
先
行
す
る
用
例
な
ど
か
ら
、当
該
の
贈
答
に
つ
い
て
は
、
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
系
本
文
の
ほ
う
が
流
布
本
系
本
文
よ
り
も
整
合
性
が
と
れ
て
い
る
本
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
整
合
性
が
と
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
善
い
本
文
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
従
来
ほ
と
ん
ど
の
研
究
が
流
布
本
系
本
文
の
み
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
状
況
に
は
問
題
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が
あ
り
、
今
後
は
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
系
本
文
に
も
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
上
で
、
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
系
本
文
を
用
い
て
六
番
歌
詞
書
の
場
面
を
検
討
し
た
。
特
に
「
や
り
ど
」
と
い
う
場
所
、
お
よ
び
そ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
「
焼
き
石
」
に
注
目
す
る
と
、「
や
り
ど
」
は
ま
だ
共
寝
を
す
る
関
係
に
な
っ
て
い
な
い
男
女
が
語
ら
う
場
所
で
あ
り
、「
焼
き
石
」
は
女
が
男
を
追
い
払
う
た
め
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
当
該
歌
群
に
は
女
に
振
り
回
さ
れ
る
男
の
姿
が
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
実
際
の
兼
通
と
本
院
侍
従
が
ど
の
よ
う
な
関
係
で
あ
っ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
当
該
歌
群
に
お
い
て
は
本
院
侍
従
が
余
裕
を
も
っ
て
兼
通
の
相
手
を
し
て
い
る
様
子
が
見
え
る
。
こ
れ
は
、
第Ⅱ
部
第
一
章
で
検
討
し
た
伊
尹
と
本
院
侍
従
と
の
関
係
と
類
似
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
伊
尹
に
つ
い
て
は
本
院
侍
従
だ
け
で
な
く
、
他
の
女
性
と
の
関
係
に
お
い
て
も
女
性
の
優
位
な
様
子
が
見
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
面
を
同
時
代
作
品
の
特
徴
と
し
て
捉
え
、
さ
ら
に
考
察
を
加
え
た
の
が
、
続
く
第
三
章
で
あ
る
。 
 
第
三
章
で
は
、
冒
頭
の
記
述
よ
り
本
院
侍
従
が
師
輔
女
で
あ
る
安
子
に
仕
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
安
子
周
辺
に
ま
で
範
囲
を
広
げ
、『
本
院
侍
従
集
』
の
贈
答
歌
を
検
討
し
た
。
ま
ず
三
一
・
三
二
番
の
贈
答
か
ら
、
本
院
侍
従
が
兼
通
よ
り
も
一
枚
上
手
な
様
子
で
や
り
と
り
を
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
さ
ら
に
、
三
五
番
歌
か
ら
作
品
末
尾
の
三
九
番
歌
に
お
け
る
兼
通
と
「
女
の
と
も
だ
ち
」「
女
の
御
か
た
の
ご
た
ち
」
と
の
や
り
と
り
を
検
討
し
た
。
本
院
侍
従
が
安
子
に
仕
え
て
い
た
と
す
る
と
、「
女
の
と
も
だ
ち
」
お
よ
び
「
女
の
御
か
た
の
ご
た
ち
」
と
は
本
院
侍
従
の
同
僚
女
房
、
つ
ま
り
安
子
付
き
女
房
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
彼
女
ら
も
師
輔
子
女
周
辺
の
人
物
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
三
五
番
か
ら
三
九
番
の
贈
答
歌
群
を
詳
細
に
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
先
に
検
討
し
た
伊
尹
と
本
院
侍
従
、
あ
る
い
は
兼
通
と
本
院
侍
従
の
贈
答
の
よ
う
に
、
女
性
の
ほ
う
が
若
い
男
性
を
か
ら
か
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
様
子
が
み
と
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
傾
向
は
『
本
院
侍
従
集
』
お
よ
び
『
一
条
摂
政
御
集
』
だ
け
で
な
く
、『
平
中
物
語
』
に
も
見
ら
れ
る
。
若
い
男
性
で
は
な
い
が
、
高
貴
な
男
性
と
い
う
点
で
は
『
蜻
蛉
日
記
』
中
巻
に
お
け
る
鳴
滝
籠
り
の
記
事
に
も
、
兼
家
が
道
綱
母
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
手
慣
れ
た
女
性
が
男
性
を
振
り
回
す
よ
う
な
定
型
が
十
世
紀
後
半
に
あ
っ
た
可
能
性
を
考
察
し
た
。
ま
た
、
十
世
紀
後
半
に
お
い
て
は
、
本
院
侍
従
の
よ
う
な
女
性
た
ち
が
権
門
の
若
君
に
と
っ
て
初
期
の
相
手
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
加
え
て
、
推
測
の
域
を
出
な
い
問
題
で
は
あ
る
が
、
本
院
侍
従
を
は
じ
め
と
す
る
女
房
た
ち
が
、
権
門
の
若
君
た
ち
に
和
歌
贈
答
を
含
む
恋
の
や
り
と
り
を
手
ほ
ど
き
し
て
い
た
可
能
性
に
も
言
及
し
た
。 
 
第
四
章
で
は
、
こ
こ
ま
で
の
検
討
を
踏
ま
え
、
藤
原
兼
通
が
同
時
代
作
品
で
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
、
従
来
の
研
究
の
問
題
点
と
と
も
に
指
摘
し
た
。
第Ⅰ
部
第
二
章
に
お
い
て
考
察
し
た
『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
に
描
か
れ
た
兼
通
の
造
型
、
お
よ
び
第Ⅱ
部
第
二
章
・
第
三
章
に
お
い
て
論
じ
た
『
本
院
侍
従
集
』
に
お
け
る
兼
通
像
を
再
確
認
し
、
さ
ら
に
『
多
武
峯
少
将
物
語
』
に
お
け
る
兼
通
の
造
型
に
も
検
討
を
加
え
た
。『
多
武
峯
少
将
物
語
』
に
は
師
輔
子
女
が
多
数
登
場
す
る
。
高
光
お
よ
び
愛
宮
周
辺
に
つ
い
て
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
他
の
兄
弟
た
ち
に
関
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
た
び
た
び
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
作
品
の
中
で
、
特
に
兼
通
は
高
光
妻
に
懸
想
を
す
る
と
い
う
、
ど
こ
か
非
常
識
な
人
物
と
し
て
登
場
す
る
。
男
兄
弟
た
ち
が
高
光
出
家
の
悲
し
み
か
ら
す
ぐ
に
抜
け
出
し
て
し
ま
っ
た
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
が
、
同
時
代
の
兄
弟
間
に
お
け
る
兼
通
の
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認
識
が
垣
間
見
え
る
。
こ
の
造
型
に
は
『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
に
お
け
る
兼
通
の
姿
と
の
類
似
が
み
と
め
ら
れ
、
享
受
圏
が
重
複
す
る
点
と
あ
わ
せ
て
、『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
の
描
写
が
『
多
武
峯
少
将
物
語
』
の
場
面
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
ま
た
、『
本
院
侍
従
集
』
に
つ
い
て
は
兼
通
が
若
い
頃
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
こ
と
、
同
時
代
に
同
様
の
型
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
作
品
が
近
い
場
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
恋
の
失
敗
を
描
い
て
い
る
と
は
い
え
、
ほ
か
の
兄
弟
た
ち
と
比
較
し
て
兼
通
が
滑
稽
な
人
物
で
あ
る
と
描
写
す
る
意
図
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
察
し
た
。
以
上
三
作
品
に
お
け
る
兼
通
像
の
検
討
よ
り
、
兼
通
の
造
型
は
概
ね
似
通
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
が
兼
通
の
実
際
の
姿
で
あ
っ
た
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
各
作
品
の
成
立
背
景
に
よ
り
異
な
る
兼
通
の
姿
を
捉
え
得
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 
 
第Ⅱ
部
で
は
以
上
の
四
章
よ
り
、
十
世
紀
後
半
に
お
け
る
師
輔
子
女
周
辺
の
文
学
作
品
生
成
に
か
か
わ
る
事
情
を
確
認
し
た
。
特
に
家
集
の
編
纂
に
つ
い
て
は
、
本
院
侍
従
の
よ
う
な
年
上
と
お
ぼ
し
き
女
房
た
ち
が
権
門
の
若
い
貴
公
子
と
和
歌
の
贈
答
を
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
て
、
そ
の
折
の
詠
歌
を
家
集
に
纏
め
る
と
い
う
流
れ
が
想
定
で
き
る
。
関
わ
り
の
あ
る
女
房
た
ち
に
家
集
の
編
纂
な
い
し
は
協
力
を
依
頼
す
る
と
い
う
こ
と
が
当
時
お
こ
な
わ
れ
て
い
て
、
伊
尹
・
兼
通
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
安
子
周
辺
の
女
房
た
ち
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
作
品
生
成
の
土
壌
が
、
十
世
紀
後
半
の
師
輔
子
女
周
辺
に
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 
  
本
論
文
で
は
、
十
世
紀
後
半
の
師
輔
子
女
周
辺
に
お
い
て
、
文
学
作
品
が
ど
の
よ
う
に
生
成
さ
れ
て
い
た
の
か
を
、『
蜻
蛉
日
記
』『
一
条
摂
政
御
集
』『
本
院
侍
従
集
』
の
三
作
品
か
ら
探
っ
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
目
立
っ
て
登
場
す
る
人
物
に
つ
い
て
は
扱
う
こ
と
が
で
き
た
が
、
ま
だ
彼
ら
の
文
学
活
動
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
今
後
は
師
輔
子
女
に
関
わ
る
記
述
を
さ
ら
に
調
査
し
、
全
体
的
に
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
師
輔
子
女
が
多
く
登
場
す
る
『
多
武
峯
少
将
物
語
』
も
調
査
対
象
に
し
、
彼
ら
の
描
写
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
次
世
代
で
は
あ
る
が
、
成
立
時
期
を
同
じ
く
す
る
作
品
と
し
て
『
義
孝
集
』
が
あ
る
。
伊
尹
の
子
義
孝
は
天
延
二
年
に
病
没
し
て
い
る
た
め
、
収
載
さ
れ
る
和
歌
の
詠
作
時
期
は
ま
さ
に
『
蜻
蛉
日
記
』
と
重
な
っ
て
い
る
。『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
に
お
け
る
道
綱
関
連
記
事
と
も
あ
わ
せ
て
検
討
す
べ
き
作
品
で
あ
る
。
今
後
も
十
世
紀
後
半
に
お
け
る
兼
家
周
辺
の
文
学
活
動
を
従
来
と
異
な
る
視
点
か
ら
み
て
ゆ
く
こ
と
で
、『
蜻
蛉
日
記
』
成
立
の
背
景
を
解
明
し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。 
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初
出
一
覧 
  
※
す
べ
て
の
章
に
お
い
て
、
旧
稿
に
加
筆
修
正
を
施
し
た
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
も
大
幅
な
論
旨
の
変
更
は
し
て
い
な
い
。 
  
序
章 
書
き
下
ろ
し 
 
第Ⅰ
部 
『
蜻
蛉
日
記
』
の
表
現
と
同
時
代
の
享
受 
―
―
下
巻
を
中
心
に
―
― 
  
第
一
章 
原
題
「『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
に
お
け
る
登
子
・
怤
子
関
連
記
事
と
道
綱
母 
―
―
「
五
の
宮
」
へ
の
言
及
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」『
日
記
文
学
研
究
誌
』
一
七
（
二
〇
一
五
・
六
） 
 
第
二
章 
原
題
「『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
の
政
治
的
性
格 
―
―
伊
尹
・
兼
通
・
遠
度
の
記
事
を
中
心
に
―
―
」『
平
安
朝
文
学
研
究
』
復
刊
一
六
（
二
〇
〇
八
・
三
） 
 
第
三
章 
原
題
「『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
「
養
女
求
婚
記
事
」
の
「
ほ
と
と
ぎ
す
」 
―
―
上
巻
と
の
照
応
―
―
」『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
五
六
‐
三
（
二
〇
一
一
・
二
） 
 
第
四
章 
原
題
「『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
「
養
女
求
婚
記
事
」
に
お
け
る
手
紙 
―
―
破
り
取
ら
れ
た
「
い
ま
さ
ら
に
」
詠
を
中
心
に
―
―
」
古
代
中
世
文
学
論
考
刊
行
会
編
『
古
代
中
世
文
学
論
考 
第
二
九
集
』（
二
〇
一
四
・
三
） 
 
第
五
章 
原
題
「『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
「
養
女
求
婚
記
事
」
に
お
け
る
「
女
絵
」」『W
A
S
E
D
A
 R
IL
A
S
 
J
O
U
R
N
A
L
 N
o
.4
』（
二
〇
一
六
・
一
〇
） 
 
第Ⅱ
部 
藤
原
師
輔
子
女
周
辺
の
文
学
活
動 
―
―
伊
尹
・
兼
通
・
本
院
侍
従
を
中
心
に
―
― 
  
第
一
章 
書
き
下
ろ
し 
 
第
二
章 
原
題
「『
本
院
侍
従
集
』
の
贈
答
歌 
―
―
六
・
七
・
八
番
歌
の
解
釈
を
中
心
に
―
―
」『
平
安
朝
文
学
研
究
』
復
刊
一
七
（
二
〇
〇
九
・
三
） 
 
第
三
章 
書
き
下
ろ
し
（
二
〇
〇
八
年
度
和
歌
文
学
会
一
月
例
会
（
二
〇
〇
九
年
一
月
、
於
青
山
学
院
大
学
）
に
て
、「『
本
院
侍
従
集
』
に
お
け
る
兼
通
と
そ
の
周
辺
」
と
題
し
た
口
頭
発
表
し
た
内
容
を
も
と
に
し
て
い
る
。） 
 
第
四
章 
書
き
下
ろ
し 
  
終
章 
書
き
下
ろ
し 
  
